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Lila Caimari
Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas
en el institut d’Etudes Politiques de Paris. Es
autora de Perón y la Iglesia Católica. Religión,
Estado y sociedad en la Argentina (1943-1955),
y Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cul-
tura en la Argentina (1880-1955). Ha compila-
do el volumen La ley de los profanos. Delito,
justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940).
Junto a robert Buffington, ha editado Keen’s
Latin American Civilization. History and
Society 1492 to the Present. Ha publicado
numerosos artículos en revistas académicas y
capítulos en libros colectivos, en varios países.
actualmente prepara dos libros, sobre la histo-
ria socio-cultural del delito en la argentina con-
temporánea. 
Juan José CastiLLO aLOnsO
Es Catedrático de sociología en la Facultad
de Ciencias Políticas y sociología de la Uni-
versidad Complutense de madrid. Doctor en
Ciencias Políticas y sociología por la Universi-
dad de madrid, con Premio Extraordinario de
Licenciatura y Doctorado. Es, además, Docteur
en Histoire sociale por la sorbonne, donde diri-
gió su tesis Pierre Vilar. Director del Grupo de
investigación “Charles Babbage” en Ciencias
sociales del trabajo. www.ucm.es/info/char-
lesb/. Dirige en la actualidad un proyecto de
investigación nacional, 2008-2011 sobre
“nuevos modelos de Vida y trabajo en la
sociedad de la información. El caso de las
grandes periferias metropolitanas”. Ultimas
publicaciones: El trabajo recobrado. Una eva-
luación del trabajo realmente existente en
España, Buenos aires-madrid, miño y Dávila
Editores, 2005; El trabajo fluido en la socie-
dad de la información: organización y divi-
sión del trabajo en las fábricas de software,
madrid y Buenos aires, 2007; La soledad del
trabajador globalizado. Memoria, presente,
futuro, madrid, La Catarata, 2008.
amando DE miGUEL
Es Catedrático Emérito de sociología de la
Universidad Complutense. realizó estudios de
postgrado en la Universidad de Columbia y ha
sido profesor visitante en las de Yale y Florida
y en el Colegio de méxico. Ha profesado, ade-
más, en las universidades de Valencia y Barce-
lona. En 2008 ha sido Profesor Visitante en la
Universidad de texas (san antonio). Ha publi-
cado más de un centenar de libros y miles de
artículos. Los títulos de los últimos libros
son: Escritos contra corriente. El otro sentir de
la sociedad española, Hacían una pareja estu-
penda…, Los españoles y la religión, Entre los
dos siglos, Nuestro mundo no es de este
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reino, La lengua viva. Sociología del Quijote,
El arte de envejecer, Servir al Rey. Recuerdo
de la mili 1938-2001, Secuestro prolongado.
Ha sido galardonado con los premios de ensa-
yo: Espasa (1988), Jovellanos (2001), miguel
Espinosa (2003), Premio de Cuentos Café El
Pícaro (toledo, 2004) y Premio Ensayo Breve
de sociología Fermín Caballero (Cuenca,
2007). Es colaborador habitual de la
cadena Onda Cero y el periódico virtual Liber-
tad Digital y miembro del Consejo Económico
y social de la Comunidad de madrid.
José Luis GarCía GarCía
Es Catedrático de antropología social, en el
Departamento de antropología social de la
Facultad de Ciecias Políticas y sociología, de la
Universidad Complutense de madrid. Ha reali-
zado trabajo de campo entre los mineros astu-
rianos y se interesa por temas relacionados con
el análisis el discurso y el tratamiento de la
información etnográfica. Es autor, entre otros
estudios, de Antropología del Territorio (1976);
Rituales y proceso social. Estudio comparativo
en cónico zonas españolas (1991, en colabora-
ción), Prácticas Paternalistas. Un estudio
antropológico sobre los mineros asturianos
(1996) y Los últimos mineros. Un estudio antro-
pológico sobre la Minería en España. (2002, en
colaboración), y Diccionario de relaciones
Interculturales (2007). actualmente dirige el
grupo de investigación de la Universidad Com-
plutense Antropología de las políticas sociales y
culturales (aPsYC).
Enrique GiL CaLVO
Es Licenciado y Doctor en sociología por la
Universidad Complutense de madrid con el
número 1 de la 1ª promoción. Profe sor titular
de sociología en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y sociología de la Universidad Complu-
tense. Líneas de investigación: socio logía
Política y so ciolo gía del Género, la Edad y la
Familia. 
Pre mio anagrama de Ensa yo 1977 por el
libro Lógica de la li ber tad. Premio Espa sa de
Ensayo 1991 por el libro Esta do de fiesta. Pre -
mio internacional de Ensa yo Jovellanos 2006
por el libro La ideología española. Columnista
en el diario El País de madrid y colaborador
habitual en la revista de ciencias sociales Claves
de Razón Práctica. 
Una veintena de libros publicados. Entre los
más recientes destacan los siguientes. Medias
miradas (anagrama, Barcelona, 2000). Nacidos
para cambiar (taurus, madrid, 2001). El poder
gris (mondadori, Barcelona, 2003). El miedo es
el mensaje (alianza, madrid, 2003). La ideolo-
gía española (nobel, Oviedo, 2006). Máscaras
masculinas (anagrama, Barcelona, 2006). La
lucha política a la española (taurus, madrid,
2008).
sara mOrEnO COLOm
Es Doctora en sociología por la Universidad
autónoma de Barcelona (UaB), investigadora
del Centre d’Estudis sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el treball (QUit) y profesora del
Departamento de sociología de la UaB. Entre
sus principales campos de interés académico se
incluye el estudio de los usos del tiempo, las
desigualdades sociales y el bienestar. Ha partici-
pado en distintas investigaciones y publicacio-
nes relacionadas con esta temática. 
José antonio sanz mOrEnO
Profesor Contratado Doctor de la sección
Departamental de Derecho Constitucional
(UCm, 1998); Licenciado en Ciencias Políticas
y sociología (UCm, 1990); Doctor en Derecho
(UCm, 2001). monografías: Ordenación jurídi-
ca y Estado postliberal: Hans Kelsen y Carl
Schmitt, 2002; El Universo local: Nación y
Estado, Constitución y Autonomías, 2005
ruth saUtU
instituto Gino Germani, Universidad de
Buenos aires. PhD Economía (sociología),
the London school of Economics and Politi-
cal science, Universidad de Londres. Profeso-
ra Emérita de la Universidad de Buenos aires,
docente de metodología de la investigación
social. sus libros incluyen La gente Sabe.
Interpretaciones de la clase media acerca de
la libertad, la igualdad, el éxito y la justicia;
Todo es teoría. Objetivos y Métodos de Inves-
tigación; La Trastienda de la Investigación
(con C.Wainerman); Manual de Metodología.
Construcción del Marco Teórico, Formula-
ción de los Objetivos, y Elección de la Meto-
dología (con P.Boniolo, P.Dalle, y r.Elbert).
Compiladora y autora de artículos del Catalo-
go de Prácticas Corruptas y Práctica de la
Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Arti-
culación entre la teoría, los Métodos y las
Técnicas.
miguel s. VaLLEs martínEz
Es Profesor titular de sociología en la
Facultad de Ciencias Políticas y sociología de
la UCm (Departamento de metodología de la
investigación). Entre las publicaciones de su
especialización se hallan: Técnicas cualitati-
vas de investigación social: reflexión metodo-
lógica y práctica profesional (síntesis, 1997);
“La grounded theory y el análisis cualitativo
asistido por ordenador”, en García Ferrando,
ibáñez y alvira (eds.) El análisis de la realidad
social: métodos y técnicas de investigación
(alianza, 2000); Entrevistas cualitativas (Cis:
Cuadernos metodológicos, nº 32, 2002, 2007).
“Qualitative social research in spain: Past,
Present and Future. a Portrait”, en coautoría
con alejandro Baer, disponible (desde sep-
tiembre de 2005) en Forum Qualitative sozial-
forschung / Forum: Qualitative social rese-
arch, en inglés y en español; “El reto de la
calidad en la investigación social cualitativa:
de la retórica a los planteamientos de fondo y
las propuestas técnicas”, rEis, nº 110, 2005,
pp. 91-114. 
Ha publicado también en el campo de la
sociología de la población, con especial aten-
ción a los fenómenos y procesos de transición
(en las edades tempranas y finales de la vida) y
a los relacionados con las migraciones interna-
cionales (actualmente es miembro del GEmi).
siempre con un interés especial en los aspectos
de método, entendidos dentro del reto de la
comprensión teórica y conceptual. Es miembro
del Steering Committee en el Programa EUrO-
QUaL (2006-2010), promovido por la Funda-
ción Europea de la Ciencia; y responsable local
del evento archives and Life-History research
Workshop (madrid, 21-23/9/2009- Fac. CC.PP
y sociología de la UCm).
Catalina WainErman
Es socióloga, Licenciada por la Universidad
de Buenos aires (argentina), y master of arts
y Ph. D. por la Universidad de Cornell Univer-
sity (EEUU). actualmente dirige el Doctorado
en Educación de la Universidad de san andrés.
Entre sus principales publicaciones figuran La
escuela y la educación sexual, Buenos aires:
UnFPa/manantial (2008); La vida cotidiana
en las nuevas familias. ¿Una revolución estan-
cada?, Buenos aires: Editorial Lumiere
(2005); Familia, trabajo y género. Un mundo
de nuevas relaciones (comp.), Buenos aires:
UniCEF/FCE (2002); La trastienda de la
investigación, 3ra. edición ampliada. Buenos
aires: Ediciones Lumiere (2001, con ruth
sautu); El trabajo femenino en el banquillo de
los acusados. La medición censal en América
Latina, méxico: terra nova (2001, con zulma
recchini de Lattes).
José Luis DE zárraGa
(Oviedo, 1941). Licenciado en Filosofía y
Letras. Curso de Postgrado en la Escuela de
sociología, hasta su clausura. Profesor de
metodología en la Escuela Crítica de Ciencias
sociales (CEisa), con Jesús ibáñez, alfonso
Ortí y ángel de Lucas. técnico director de
estudios en el instituto ECO, hasta 1971, con
los mismos. Dedicado a la investigación socio-
lógica, en diversos ámbitos institucionales,
principalmente en los campos de sociología del
trabajo, Urbanismo, Ocio y Empleo del tiem-
po, Estratificación social, sociología de la
Juventud y sociología Política, desde 1969
hasta la actualidad. también ha trabajado en el
análisis de la comunicación, el diseño de pro-
yectos culturales y las aplicaciones de internet.
Participa en el grupo promotor y de diseño del
proyecto del diario Público y es miembro de su
Consejo Editorial.
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Carlos Virgilio zUrita
Es director del programa de postgrado en
ciencias sociales y profesor titular de teoría
sociológica en la Universidad nacional de san-
tiago del Estero, argentina. Es editor de la revis-
ta Trabajo y Sociedad.
su principal ámbito de investigación se sitúa
en la sociología del trabajo. En los últimos años
sus intereses se han ampliado hacia la sociolo-
gía de la escritura y sobre las prácticas del ofi-
cio sociológico.
además de libros y artículos académicos, ha
publicado libros de poesía y de relatos.
Correo electrónico: cvzurita@hotmail.com
Dirección postal: Jujuy 587, santiago del
Estero, argentina. teléfono (54385) 421 4098 -
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